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The Desirable Situation for Civil Procedure Law Education in 
University Departments other than Departments of Law
　Reform of the Japanese judicial system was started in 1999, and 
Japanese law schools were established in 2004, with the purpose 
of fostering legal professionals. Since then, it has been argued that 
the role of university departments of law has changed or they have 
lost their purpose because in the past only they had carried out 
the role of fostering legal professionals. Civil procedure law is one 
of the subjects that has been affected by the establishment of law 
schools, and because of its practical nature, the necessity of teaching 
civil procedure law in departments of law has been questioned. 
Even under these circumstances, however, it seems that there 
are important reasons to continue teaching civil procedure law in 
university departments of law. This can also be applied to questions 
concerning the necessity to teach civil procedure law in departments 
other than departments of law. This paper confirms two points: 
(a) the necessity for legal education in both departments of law 
and other departments, and the necessity for civil procedure law 
education in departments of law; and (b) the essential purpose of civil 
law procedure education, and why that education is necessary even 
for students who do not major in law.
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北　星　論　集（経） 　第 55 号　第１号（通巻第 68 号）
リストを養成することを一つの目的としてい
るものの，法学の教育展開は法学部のそれと
類似していることから，非専門的法学教育と
しての位置づけからは外れるものである。
（46）　もちろん，第二目的が全く必要とならない
わけではない。例えば，カルテが訴訟上問題
になることがあるという点を予め理解してお
くこと（加えて，その問題がどのような形で
訴訟上現れるかというのを理解しておくこと）
で，手続法教育が平常時の行動規範を導く一
要因となり得るだろう。
（47）　ただし，このような実践的教育の展開は，
比較的少人数で実施する演習形式の授業等に
馴染み易く，その方が高い教育効果を期待で
きるであろう。もちろん，実施しようとする
実践授業の内容にもよるが，せいぜい30〜40
人程度の人数による実施が限界ではないか。
（48）　有賀煕雄「企業法務の立場から」民事訴訟
雑誌38号（1992）139頁。
（49）　シミュレーションを通じ，法を交渉戦略の
武器として使うことや，戦略的なものの見方
ができるようになることが指摘されている。
新堂ほか・前掲注（28）167頁〔太田勝造発言〕。
